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RESUMEN 
 
El presente trabajo denominado “La agro exportación y su incidencia en el 
crecimiento económico de la Región La Libertad”, teniendo como línea base el 
periodo  2009  – 2013, tiene por finalidad demostrar la incidencia que tiene el 
crecimiento de la agro exportación de la región La Libertad en el crecimiento 
económico de la misma, considerando tres indicadores económicos como base 
para nuestro estudio, dentro de los cuales consideramos: PBI, Ejecución de 
Inversiones, y Empleabilidad. Así mismo se ha considerado un factor que mide la 
frontera agraria. 
 
Este estudio nace con el fin de conocer de qué manera el auge y crecimiento de 
las agroindustrias del sector agrario de la Región La Libertad afecta el crecimiento 
económico de la misma. Para ello se procedió a identificar cuáles eran los 
indicadores económicos que repercutían con mayor intensidad en el crecimiento 
económico, también se analizó las agro exportaciones  considerando el periodo 
2009 – 2013, y la extensión de la frontera agrícola para este período; así como la 
evolución del empleo,  PBI y ejecución de inversiones, con el objetivo de 
identificar si la agro exportación ha incidido en los indicadores mencionados con 
anterioridad.  
 
Finalmente, tras la  recopilación de datos fundamentales para el presente estudio, 
se concluyó que la agro exportación ha incidido de manera significativa en los 
indicadores económicos considerados para evaluar el crecimiento económico de 
la región La Libertad, durante el periodo 2009 – 2013 
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ABSTRACT 
 
 
 
The following study called "The agro export and its impact on economic growth in 
the Region La Libertad", having a baseline period 2009 - 2013, aims to 
demonstrate the impact it has had on agricultural export growth in the region La 
Libertad in the economic growth of the same, considering three economic 
indicators as the basis for our study, in which we believe: PBI, execution 
Investment and Employability. 
 
This study was created to know how the rise and growth of agro-industries in the 
Region La Libertad affects economic growth in the region. To do this, it  proceeded 
to identify what were the economic indicators that impacted more strongly on 
economic growth, agriculture was also analyzed exports considering the period 
2009 - 2013 as well as the evolution of employment, PBI and investment 
execution, with the aim of identifying whether the agro exports has affected the 
indicators mentioned above. 
 
Finally, it was concluded that agro exports has impacted positively on the 
economic indicators used to evaluate the economic growth of the region La 
Libertad, during the period 2009-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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